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|&  'F É B B SE R O  'i ú H t R ' la ir
iíiiíHiMflt&tlíiooí PÍQÍiís arliifioial, premiaflo con medalla de o&ô én̂  Varia 
i»¿̂ Í88^-~ >3â S antigua de ̂ daluoía y de mayor expofiaeiOR.
h  dé'cém^ko y 'cales hidráulicas aé las mejores marcás '
i,ESIPÍL®Smi^
EXPOBIOIÓN 8 ISSIil.BB A a :a ' 8
iw« ^  ^  * mármoles y láosfiioe Jfomano. fócalos 5» relieve eoit
O é tilu ae íán  psF*s8s!i.éáíio-sa© la|ista ' -
diputados a  cortes i j
^ b í l á S f S K S P Ó l Ó H  B E H l A i . R G a  f
A r m a s a  O c h a n d o r e Ü a . ', 
J u l i á n  B e s t e i r o  F e r n á n d e z ,  f
í ^ m É '  P ñ  & € l 0 Á U P l i » '  ^^ oaB m ^ eB spiú ñflf~ 'íi,:
BIqtt."aStosue ae¡o . ^
Sección conHnua de CINOftde'la tade a DOCE dê ^̂  ̂ ^
Hoy maravilloso programa.—^aíapcndo ESTRENO de ía magmnea y - ‘ 
Cionaíite peUcula, en colore?, y , »
£ . ' n á  m ^ 'é t& p l& s , d Q  t e  ^^BnsssPB
Magiiíraí inierprelaoióa de! célebre índex, luciendo en esta pdicula sus gran(Bo-íX|  ̂ ;
 ̂ . facultad®» en el cmématógrafo. ,
CbmMetarán el programa el e3tronoi, «Actitaalidade8 Gaumoní ^um. ^
interesante sumario y la de éxito «El aecaesfcrador* y la de muclia ;i3a «Los am̂  
biciOSOS». * „ «estirta
.3
P p s fe i^ n e lá g
.'i
t i e n e  r é p l i c a
tJ^tatando del profelamR de nuetro: 
í/íiífioo marítimo, de la noCísiáad de 
Invenios con los.psísea dé la «Bntsa- 
liél daño iameaso qao ¿os esíáaau- 
l AÍemaJíiji, de la poca libertad qús 
Ooos'jjo-da miaisíros dÍEÍtU' 
íor García Priato—prisloaeirp, 
J, do ios ^ermanófiloa reoalol- 
jl3i®rva y Alcalá Zamora^—y do 
meta tan distinta quo el imperio 
ülejna'án obaetTa con la Rspública ht~ 
%tina y^con la monarquía ¿«jpañqla "- 
I obstante deber Alemania a España 
sobos, ,.b,eiiBñcioB—eseribó él diaidú 
*"nservado? Lú Epeca ¿un notabl® »r-
snlo, déi dual son los signíentes^párra-
rea interventores y  spodérados del 
5 .? distrito, acudan a la reunidn que 
a 0 celebrará en el Oírcalo íepubücsno 
e I íklartos 19 del corriente de 8 a 9 de 
la boché, para tratar asuntos «leotora- 
Ics de mucho interés, por Ic que s© ks  
ruega la puntúa! ssistenci».
.... doSa Francisca, doña Ma» 
íiá (áüscníes), doña Concepción, don Antonio, don Casimiro, don 
Manuel y doña Victoria, hlios políticos, nietos, hermanos don Ber­
nardo, doña Cdacepci^ (áusc^es)» doña Antonia, doña Ana, y do­
ña Ffanciaca, hermanos políticos, tíaj sobrinos, sobrinos políticos, 
primes y demás parientes,
SUJPLICAN a sus amigos asistan al sa- 
peilo de su cadáver que tendrá lugar hoy, 
a las cuatro de la tarde, en el Cementerio 
cíe San Migue!,
. E l d u e lo  s e  p e o ib e  y  d e s p id e  e n  la  lieef> ép o 9 ¡s
don
** *
Se cita a íes B'&ñores apoderados é | 
interventores del 7.® distrito que éi«r- ! 
deron sus oargos en las pasadas eíec- I 
cienes, a la reunión quo se celebrará | 
hoy Lunes a las ocho y  media de iá | 
noche eá la Calle de !a Trinidad númé- " 
ro 30. I
D é c im o  '^ssli*ko I
Sa cony-iljcA a los apoderados e in* |  
téry¿iate.res republicanos y  eocialistaa j
M&im® ¿ráfíóáé
s. qué, no tienen vuelta de boj®, por. ¿dol dédmo dietrito, para hoy Lunes 18,
. atinados y  rázoaablét:
|i«EI probl@sna;;dei. trS&cp maríiilimq se 
'Jñffitsa, pos Sb.tBntOj ea'.estos'térmiao»: 
limero, aecsslda^i. absoluta para - la­
uda de España dé''ió¿nfcéaer m® trái- 
\  garantizando a nuestros barcos la 
íVcgscióa da altura, y  a ios extrasjs- 
s el acribo y permaneada sa nuestraa 
'USE, sagundo, relativa facilidad 
useguir un arreglo con los países d® 
«Entente», con máíua convenleñoia 
ira ©líos y  para Espsñ», y  t" ¿ ' 
eíWad de SiWM ^
Bia gssto’í desplantes,
n las nueve de Ift noche, en la calle do 
la Hez númerq 18. Castro Republicano, 




® y  uti!iz»ndo;“sBedsos 
mcraiés que ealán «"nuestro 
uance, ©1 decidido propósito que Ea- 
iña tiene de vivir.
Da la necesidad de nuestrq tráficoj 
■peíúrifî , Radio dudará. Loa barcos 
£treejf,’‘ds habría i  de arribar a nups- 
eos puerros trayéndonos mercancías, « 
im^q del mmeral que s® lleyasen, y 
un p! problema para noaotroA seií^ 
porqué esas toneladas no 
tara traernos el earbón, el 
abonos, l a , rnsquinarís, 
hjdé: fuera, ea fe cantidad 
.^qé^sitames.
 ̂llidad ,de un arreglo oo- 
p^fees aliados, habla 
.coa qua 
[srdô oíHi loglafeerra, y  
fijinoiiaio^da otro coa 
. _ eí e! Go-
Q E m r m m  e l e d t d í i a l e s
. l*ŝ SBneB» d islsp it®
Dírcalo Republicano, S&a Juan da 
los Reyes.
Seg^miS® «Issíb b̂I®
Centro Republicano del Palo. 
Te&'seB» fiSiste^ii®
" Oantro Republicano Pedoral, Ssve- 
ri®ao Ariss 11 y Ñoño Gómez 17..
Centro Scoialiats, Tomás de Cózar 12.
dists^at®
Alonso Benítez 28 (pcrtal).




. D sliav®  eüstG'i.t® 
Mármoles 92 y Pasillo de Santo Do­
mingo 28,
. Dov@ no
Centro Rapubhoano, calle San Pedro. 
- - ’ O écim ®  dlisti*ii®
Calle de la Hoz, Cantro Bspublicano.
Ss#
Las víctimas de loa acaparadores.
Juan h ŝpaSol: —¿T el pan?, 
r—Ha subido.




—¡Oaramb»! Aquí todo sube, pero a 
ésta rafsa no llega nada.
Don Agapito Párez Mantiñán, roma- 
noDÍ«ta.
Den Pfanciaoo Jiménez Platero, al- 
bista,
' D o n éis
Doa Angel Ossorio y  Gallardo, mau-
rista. « , . ,
Don Lorenzo Borrego García de ia 
Serna, oonserVadór.
|i- Doa José Estrada Batrad», conser­
vador.
T oi*b*®x
Don Eusiquo R. Ramos Ramos, in­
dependiente,
Don Luis Alvarado y González, con-
I seívsdor.
* Don José Aarolio Lsrios y Latios,
* coesérvador.
. ¥éi@x-i@aála@®
Don HermQuegildo Gluer da los Ríos, 
lerrouxists.
Don Luis Al vara lo González, con- 
sesvador.
Don Alfonso do Alvarado y Medina, 
cons-srvadior...............  ..............
homogeaef- 
jpiás libertad de 





iCUércfê afe e 
mmarofei,
Y  en {̂3® (evitar
os tei^edeam^l&oe, ĵ ptoia faáiniUtli? 
Su lo qua va de.aio hemos pardidiK el 
foaquín Mambrú, el B®tia Nevar, al Vzc. 
for Chavarri, éí Giralda, ®\ Sebastián j  
si Cefcrino. En un país comp el -nqefl- 
;ro, on que la actividad dé los astillergs 
3S tan hmiiada, oso m de una gravedad 
innegable. Aparte do que pod£.fe lle> 
irundís en que no se ..encontrasen 
ipulantes para una nsv&gtOién que 
)1 Estado no cuidaba m p o?ogía.
La iota argsntsGD srir todos loa 
és; los gobernanicp rgáatinos no 
’ on fraess f'e sohd " Lid'moral 
., 0 de «Efitento» , píe ""nbar- 
qae va ú& gaprro ó  ̂ bííIo 
íflndidrs cuí-tn b.^cja bi.,«iiib06, 
aientrss lo han sido b7 españofes. ¿Ei
D D Ó H I C  A
PpDDiDBIfaDSiÓ D
d e  e a n d i d a t e s
A las ocho dé la mañana de ayer y 
con objeto de proceder a la proclama­
ción de candidato» a diputados R Oor- 
tsB por los distritos da la provinéia y 
la oirounséripción, se rouhíó la Jun^
E l  empis¡x0íii&
I provincial del Ccebo eleotorahen la jSa- 
la Segunda de la Audiencia.
Es un secreto a voces. García Prieto 
está dimitido. Se marchará apenas ter­
minen las elecciones g en er te .
No puede más. Obliprbnlé á sacrifi­
carse cuando la crisis de Nóvieisbre. 
Debió disolver el partido y reñir con
I Presidió el señor García Valdeoájsás
Í y  asistieron los vocales señores Gómez 
Ghaix, Albért Poraat». Pérez de la 
Cruez, Oneata, Ramos Rodríguez, Po- 
gonoski, Gross y  Huelln Sane, 
t Ei secretario, ssñer Guerrero, leyó 
todas las dispOBioiones legales relativas
Aabs, disgustar al coro de miniatros y ¡ al acto, y a ¡as doce de! día se procedió
. .^¡__ _ ... .........A.»» .. T nnlAvtra ' nAnar é m la rtV:nf»l9!TV1B.(líAn (»n la fnirnSfesctconcs, a aceptar a Laeisrva, poner 
buena cara a Cambó
Y no es un presídcsite. Es un presi­
dido, Le presiden, ya Alcalá Zagjpra, 
ya Lacierva, y» Ventosi, delegado del 
camboismo. Cada Consejo dé mihis- 
tros resulta una batalla. Vivé murléndo 
politicamente. Y tiene cemo porvenir 
inméiliatb la aíerradora perspectiva de 
un Parlamento sin mayoría flosiblé.  ̂
—¿Q lié, hs venido yo a hacer en ésta 
galera?—sé pregunta 24 veces al día ©I 
ihfsHz, parodiado si persosía|é de Mo- 
iie.ve.
Pronto desembarcará. Dentro de al- 
gonos días recobrará la libertad el trís-lue no tonemos medios para on respeto ; , , ,
quivaleaíe del pabellón español? Es-Pfí«*OR®íO pregídencia!, franqueaií-■ fs e*. ■ _J-?.-■•íS'lí.-.’'__*__js_ iTfpaña, defensor^ easl éxsíusiva do ders- 
"hos e intereses alemanes en las cjmoi- 
cías europeas, ¿puede supsditsrso a 
itrato?
nuestro tráfico marítimo sigue 
krpeoido, y ni so adoianta en lo de 
ii»*^yeaios comercialas, ni se forma 
îto fírme de que nuestra navo- 
, ̂ espeíada, ya que el Gobier- 
7 no reconoció nunca la lioi- 
lerra submarina sin Bmita- 
lorvenlr será muy Bombiío. 
Ŵ .®!Io los gobernanter, y 
réspossabiiidaá que ha- 
l^«iO'aí|.©xigirÍ6S por sus inoerti- 
^lacione».» _ _ _ _ _ _
éo el rastíilio y arrojando la cadena de 
su esclavitud política.
¡Y qué suspiro de satisfacción será el
a l  proclamoeió  ea l  forma 
guíente:
A n te q u e p a
Don José Gorda Guerrero, libera!. 
Don José Luna Pérez, conseavador. 
Don José Qaroio Bsrdoy, id. 
Ancliidíona;
Don Honorio Valaatía Gamazo, mau- 
ri»ts.
Doa Luis Armiñán y Pérez, albist*. 
C a m p iD e s
, Don Fabio BBrgámín Gutiérrez, con­
servador. ‘
Djn Diego Salcedo Daráa, liberal. 
Doa Félix Sáenz Oalvo, conserva- 
der,
€©in
Don Eduardo Ortf'ga Gásset, larcía- 
prietist».
Doa D.^niiogo Ofueta y Dcarte,
Ayer tardé, á las cuatro y  media, 
como se anunciaba en la esquela mor­
tuoria, f ué conducido al cementerio de 
San Miguel, el cadáver de nus^tro quer 
rido amigo y correligionario, 4on An­
tonio LuquC Sánchez, y en el triste acto 
se evidenciaron los grandes respetos 
y las muchas simpatías de que gozara 
üsn vida ai extinto.
Hbmbre de firmes convicciones, fu»- 
dadas en los excelsas principios. del 
credo repubíicanOj procedió siempre 
COSÍiel ejemplo, la, constancia y  la fe 
en el idea!.
Tenía una energía de carácter a toda 
prueba, ún valor civil indiscutible; una 
modestia admirable, tih desinterés sin 
limites y un entusiasmo al quo no fal­
taba ni d  vigor de la juventud^
, Filé concejal de este Ayuntaraionío, 
y cqlabbró eficazmente a la feuctífaia 
labor de la minoría republicana muni­
cipal, distinguiéndose como modelo de 
ciudadano que sabe posponer sus inte­
reses pártlculares a los del partido que 
alU le llevara. >
Siempre cbnseeúenteí siempre disci­
plinado, no falló nunca a luchas electo­
raleŝ  a manifestaciones, a cuantas em- 
 ̂ presas acometierim sus eorreligíonarios, 
acreditando el arraigo de sus ideas, su 
honradez inmaculada y sus atnores por 
miestrn, causea, sin que jamás siaíiora ti­
biezas hl desmayos.
La actuación política del señor Lu- 
que Sánchez perdurará siempre entre 
todos ios republicanos como modelo 
digno de iihitacióh.  ̂ .
E» el cortejo fúnebre que acompañó
vadoí RoffléfO, don Juan Sfgura,
tlMll LuQÜds m r-%*
Don José Barrando Boch, don Ricar­
do Díaz, don Manuel Rey Mussio, don 
Juan Fízlo Cárdenas, don Fránoisco 
More! Rlver®í don Manuel Herrero Al­
iare, don Francisco López RuiZ, don 
Cristóbal Díaz, don Migué! López 
Biánch, don Antonio Villar TTrbano, 
don Éoáíüo Bustamante, don José Mo­
reno Sedeño, don fliooíás Fazio, don 
Sixto Giménez Ferhándéi ,̂ dô a Juan f 
Rubio Bandera, don Emilio Alcalá, don 
FranCisdO Masó, don Manuel CárCer 
trigueros, don Francisco de CárCer 
Téllez, don Francisco P]Qd»,^dpn 
Francisco Fazio, don José Pérez Nieto, 
don Antonio da Burgos, doa Eduardo 
Pérez Cátoli, don José Rediog, don 
Antonio Hfcrera Rioja, dea Rafael Gon­
zález Bares, don Manuel G^cia Pé- 
r®z*
Don Francisco Santos Rüiz, don Ma­
nuel Contreras, don Manuel Montos ®e 
Castro, don Esteban Martín, don Fían- 
cisco S. Ferrer, don Emilio López, w n  
Manuel del Campe, don Domingo P^- : 
gés, don Salvador de la Cruz, don Juan 
Mayorga Padilla, don Maul Ojeda, don 
Juan Domínguez, don Luis Lar*, don 
Miguel Alvarsz, don Emilio Ortega, 
don José Valiente, don Antonio Arro­
yo, do» Juan y don Franciseo Rüiz Da­
rán, don Cipriano Martínez, don Emilio 
Vargas, don José M. Muríllo, don Ma- 
puei Mendoza, don Rafael E. Hernán, 
don Franeisco Burgas, don José Aten­
éis, don Erancisco Chamizo, don Pedro 
P. Ainores.
Don Enrique Santiago, don Diego 
Cisneros dsl Pino, don Rafael Soto, 
don Francisco Aíoalde, don Cristóbal 
Leiva, don Joaquín León, don Juan Pi­
casso, don Rafael Cabello Izquierdo, 
don Rafael Navas, sobrinos de doa Pe­
dro Mira, don Carlos Carreras, don 
Rafael González y don Antonio Jimé­
nez.
Don José Ruiz Reyes, don Antonio 
Montie!, don Rafael Montiel, don Ra­
fael Catmona, don José Peña Mor^o, 
don Antonio Serrano, don Ricardo Gó­
mez, don Julio Rivera, don Antonio 
Argado, don J. Nadales Martín, don 
Evaristo y don Miguel Minguet, don 
Andrés Barrionuévo á hijo, don Mi­
guel del Puerto y otros muchos máf, 
cuyos nombres nó recordamos.
Presidieron el Suélo don Sebastián 
Lorente Cjafo, don Pedro Juárez, doá 
Francisco Palomo, don José de Somo- 
deyüfe, d©p Eurlqiie Jaraba. ej alca! de 
don Manricib Barranco Córdbva, don 
Eerñar^b Sáacíiez, don Evarlité Mfe- 
gnet, don Juan José Fernández, don 
Pedro Gómez Chaix y don Rafael Lu- 
que Prolongo.
DOMINGO DE PIÑATA *fts
La featividad de ayer se deslizó m  
medio de la mayor indiferencia, no 
ofreciendo las postrimerías carnavaíea- 
cas ninguna nota digna de mención.
En las calles del centro hubo bastan­
te animacién, y loa círculos, doade se 
celebraban bailes y recepciones do 
máscaras, se vieron muy fionGurridoS.
L é S T E M T R O S
Oon entradas domingueras se cele­
braron anoche las funciones anuncia­
das en los teatros Cervantes y Peíií
^^En el primero de dichos coliseos se 
anunciaba la despedida de la compañía, 
pero en vista de! éxito obtenido d^a  
fundón hoy Lunes.  ̂ ^
hB compañía da Antonia Plana y 
Luis de Llano, terminó anoche su bri-- 
liante actuación en el'elegante teatrito
I Petit Palai8,eoseehando todos ios artis­
tas entusiastas aplausos.
La razón social artística Plana-Llano 
te ha disuelto y según nuestras noti­
cias la bella y notable aetriz Antoma 
Plana, tan querida de nuestro público," 
formará compañía. ,
Hoy apto para Madrid nuestro queri­
do amigo 5̂  paisano fi! distinguido actor
Emilio ©Í8Z. . . . .  *
—La empresa deí tcat/o Cervantes
ha ooníraíado para el próximo 
May© a la compañía de bultos rusos  ̂
Antes 89 proyeetará proljable.:neote ia
monumental cinta dnematográfiU 
lÓn̂
—*En el teatro Lars también hub(y 
anoche mucha concuiToncla, obtcnlen* 
do bastantes aplausos los iníéfpreíes d©
las obras. j
—Tenemos noticias fidedigú.^ de 
que muy en breve hará su debut fin 
el teatro Vital Aza la compañía Verg.a- 
ra-€alvet, tan eonodda y aplaudida d© 
nuestro pújlícoi
Dicha compañía tiene organizada 
para esta Cvaresma una excursión por 
ios principales teatros de Cádiz, Jerez 
de la Frontera, Sevilla, Córdoba, Lina­
res, Jaén, Ecija y Málaga, ponipdo en 
escena el drama titulado «Chnsíus o 
la pasión y muerte d© jesús».
Para dioha excursión y  a! objeto se  
presentar la obra como en sí requiera, 
ha encargado todo el dacorado aî  esce­
nógrafo del Oran Teatro d« Cádiz, se­
ñor Sancho, el cual vendiá exprofeso 
para montarlo.
Asimismo, ha adquirido una m|gmh- 
ca sastrería y  lujoso atrezzo, todo coa 
arreglo a época, de la gran casa viuda
de Belda y de la de Mellado.
.. ..... ...... ........ . 'ii iPr -r n rrTrp^*# *
Hoy, alias puatro de la tardé, tendrá 
lugar la inhumación en la referida ne­
crópolis. ■ ,
Con esta seátída muerte ha pérdido 
ía espbáa, al ser araái©; los hijos, al 
padre ejemplar; sus deudos, un pro­
tector generoso, nohjo. y deslnterado; 
el paríidp republicano, uño de sus me­
jores ádatides y  jMúfeg)l> 
ñiás honrádós ciudadanp*.
M m m iM s
Para hay está señalada en la Audieneia 
de ©ranada la vista del pleit® precedente 
deljMgad© deinstruedén de Gaacm, en­
tre den Federico Lozan© Gutiérrez y d©n 
Pedro Román del Río, sobre apelación de 
autos.
Ayer se celebró ene! Ayuntamiento el 
sorteo de los mozos alistados para el ac* 
tual reemplazo. ^
Dieha operaeiCn prolongóse hasta las 
primeras horas de la noahe.
A fin da coptlnuar *us estudios,ha marcha­
do a Granada el estimable joven,don Antonio 
Campos éarcia.
iSianteca Oasíamas«5aHC»a 
Acabada llegar una remesa de la re­
nombrada mantequilla marca «Esbensp».
De venta en los principales ultramarinos 
de esta ciudad.
C.H ei cancio lu eo^c e av.u «o«« * Desde hace varios l̂as guarda carne, en- 
loB restos huta su última morada, flgu- |  «ttaedo emls» do» Poíorfo»
8uy O L. Ya US© parece verle,-de vuelta A I , oa ñmi.t}£?o ur usía visearte, rs 
su palacio da la eueaía de Santo Do-






S u s ^ r í p ó i é s a
Para las victimas do los' suessos de!
i f e p u b i i c a a a
HiiíeoAToaiA, I
í̂ a.tê oa* !ns señorea ínter- | 
, vápódetq^os qus actuaron  ̂
ifodas eleomoines ea el sesto ¿ 
 ̂Vrvaa;:,;posnearrir todas ¡as ¡ 
Jeátro i^ep^íieano, Carrera J 
!ao8.'tíÚmeE<
}8. t̂rabajos,
Jueba. ’ . .
, M^pireciiva,
16 de Enero; la mitad para ías fami-' I 
lias de loa maortoa y  la otra mitisd par» i
las de los bendo!r:
Pesetas.
Suma anterior. 
D. A. deN . . . .
3.20O‘2O 
3 —
Suma y  sigue. 3.263‘20
ptooe- I 
ates en la
* ' 4; 'caegq á Ic9 sefiO' i
m m u m jB € iS í p m u o i k
— ®a.-XiA —. ■ _
■‘■ÜÓ'üsniS®® d e l r l ^ s  - 
PSttsa fie la ConaéEtaoléfn núm« 8 _ 
AbiesfegLéf onee a tres de la tarde y ds Bím 
iñevs ñsliÓ&oshSi
Don Juan OMrchilla Di>niS»giiez 
garcísprietisk.
Don Masdaoo j^ t̂ez de la Cruz, 
Cónéervador.*-;' ■
Don José Serrano Pacheco, msufista.
Don Isidoro Núñez de Oastro y Sal- 
pedo, conservador.
Doia A'ífoaso Riiia de Orijslba y Ló 
pez Falcón, romanoniets.
Don Luis Armiñán Pérez, albista.
Doa Francisco Rivera Vaieatin, iñ.
Cit»cuns®s*¡g8CÍ®Bi
Don Pedro A. Armas» Oahandoreaa, 
republicano,
Don José Molina Moréoo, socialista.
Don José Martin Telaadia, conser­
vador.
Don José de Telasco y Palacios, 
marqués de Uazá del Talle, manrista.
Don Eduardo Gómez Olalla, repu­
blicano.
Don Modesto Eacobsr Áccsta, al- 
bista.
Donjuán García Algaras Campoy, 
raaunsta.
raban los señores 8ígutoate&:
Don Tomás Qisbert Santimiría, don 
José Román Cruz, don José Gutiérrez, 
don Miguel d®i Pino, don Emilio Bae- 
za, don Pedro Ardasa Brisles, don,Pe­
dro Vanees, doa José Oíntora, don Mi­
guel Solano, don Emilio Rodríguez 
Casquero, don Benito Ortega Muñoz, 
don Juan Carbonero Qrtiz, don Fran­
cisco Úábaíiero, don Francisco Baaítez 
León, don José Matusana, don Eduar­
do Medina, don Francisco Santos Huíz 
e hijo, don Diego Martín Rodríguez,don 
Manuel Díaz , Sanguinettl, den Enri- 
I que Arremberg Qi!,don Migue! Muñoz, 
dóñ Antonio Muñoz Marín/
Don Franciseo Miró, don Francisco 
Márquez Mereno, don José Márquez 
Moreno, don Francisco Márquez Rosa- 
Jes, don José Alcántara Rodríguez, dpn 
Salvador Marín, don Diego González 
"González, don Manuel y don Jesé Bue­
no Morales,don Julián Domínguez, don 
Enrique Garda, don Pedro Tembury, 
don José Ortíz Lqazaa, don Josét Bueno 
Morales, den Áhtónió Ruiz, don Luis 
de! Castillo, don Ildefonso Lorente 
ro, don Fernando del Valle, don Anto­
nio Bravo, don Joaquín Pérez, don Sal-
Berroca!.
Beseámosle alivio Inmediato. una biblioteca o estante, de grandes di-
§
Por don Ramón Díaz Pettersen, ingeniero 
de la División Hidráulica, ha sido pedida la 
tsanb de la bella señorita María Teresa Men- 
dlzebal, perteneciente a distinguida familia 
de San Sebastián, para su hijo don Ramón 
Díaz Heredia.
La boda se efectuará en breve.
§
En la parroquia del Oarrann le han sido 
administradas las aguas bautismales a una 
preciosa niña, hija de nuestro estimado añil- | 
godon Francisca Gonzalea Gavlra y de su |  
distinguida esposé. . , . |
I La neófita, a quien se le impuso el nombre |  
de Encarnactóni fué. apadrinada por;don , 
Eduardo Moreno Moiitero y su esposa doña j| 
Trinidad Fontelo Alcochez. "
"Los Invitados al acto fueron obsequiados 
con esplendidez.
mensienes, para libros. _
Ea esta Administración informarán.
Cura d estómago e intestinos es 
Éstomaed de Saiz de Carlos.
Elidf
Ha venido da Granada, nnestro apreclable 
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O e fe a n c ié n
Vi«!ia.—Dicen de Budapest que a 
consceaQQCia de un ataque de apople- 
gía ha faiteeido a la edad de 68 ahos 
el conde Eubn Edervary, ®xpre$ideníe 
del Consejo húngaro.
E s ta fa d ® !»
N«w*York.—Ha sido procesado Ed­
mundo Rouasdot, que se hacía pasar 
como marqués del mismo nombre, di­
ciéndose representante del rey de Es­
paña.
Rousselot negocié en un Banco ame­
ricano y a nombre del monnrea espa- 
fio!, UN empréstito particular de 200 
millones de dollars, prometiendo que 
Españ» entraría en la gisérm al lado d© 
los aliados.
El ©ohíenso js iM  intervino, evitan­
do la realización de! empréstito y de­
teniendo a Eámundo.
Este habla realizado otras estafa^, 
ayudado de una mujer.
denudo que fuerzas de la guardia civil 
y de seguridad monten un servido da 
vigilancia, en evitación de qué vuelvan 
a repetirse agresiones como la de ano­
che, de la que resulté víctima Rodrigo 
Sofiano.
Según parece, se han tenido cocfí- 
dencias de que la sgresfón al señor So- 
rlano obedece a un complot perfecta­
mente planteado y llevado a la práq* 
tica.
Un niño que transitaba por la calle 
d© San Bartolomé cuando oounió la 
agresión, ha deciarado ante el juez que 
instruye ©i procesó, que vió al sujeto 
que hizo los disparos contra el carrua­
je que ocupaban don Rodrigo Bóriano 
y sus acompañantes, Insistiendo en que 
si lo volviese a ver, lo reconociria de
iSes®isSiis»¡gs«i@stt®
Las Palmas.—Hace algún tiempo lie­
go al archipiélago un ingeniero químl- 
Irancés, el cual ha realizado díver-co
P R O v m o i A a
^aBil8»a S o s » ia n o
Valencia.—Nuevos informes recons­
tituyen con todo detalle la agresión do 
que ayer fué víctima el exdiputaáo 
don Rodrigo Soriano.
Salió éat® dcl Circulo Radical a las 
diez de la noche, y acompañado de dos 
amigos, tomó un carm^jc.
Al llegar a la caí!© de San Bartolomé, 
de un grupo compuesto por cinco o 
seis sujetos, apostados allí, partieron 
tres tiros de revólver.
Ei señor Soriano fué herido por dos 
balazos en el cuello, uno de ios cuales 
5e entró por dê bajo de la barbilla y le 
salió por la nuca, da carácter grave, y 
©tro que le entró por la mejilla, que­
dándose la bala alojada en ella.
Este proyectil le fué extraído des­
pués, cuando so le hizo al señor Soria- 
so la cura en e! Hospital, quedando en 
estado más satisfactorio.
Desde ei Hospital fué trasladado So­
riano al hotel don ie se hospeda, adop­
tándose en el treyecto gri?ndes precau­
ciones.
Los agresores huyeron, favorecidos 
por la oscuridad.
El juzgado tomó declaración a Soria­
no, quien dijo que no conocía a sus 
agresores.
S» gobernador estuvo a visitar al he­
rido.
Los disparos hechos contra Soriano 
ocasionaron gran alarma c» las calles 
próximas.
La noticia del atentado ha producido 
gran indignación.„--------  « tiene tan atrasados económica e Indus
Numerosp público se estacionó fren-I trialmente. 
te al Hospital, mientras curaban a So- Í Di señor Ventosa fué aplaudido en
daño.
L a  G atá8 ts*@ fe '
Zaragoza.— Los muertos a conse­
cuencia del choque de ®amarite son 
16, y ios heridos más de 30, de éstos 
12 gravísimos.
Los maquinistas y fogoneros se arro­
jaron con tiempo a la vía, resultando 
heridos.
nisíá del tren ganadero'no vió las *e 
ña!®s hechas en la éstacióa de Binefar, 
pues ®i tren so tenia que parar allí.
Todo ei ganado que conducía el tren 
resultó muerto.
Les heridos son asistidos por seis 
médicos.
El señor Rodés visitó a las victimas. 
ñ ^p av a© B Ó m
Cádiz.—Eí almirante Viniegra se há 
agravado en la enfermedad que pa­
dece.
Barcelona.—fin el Palacio de la Mú­
sica ha dado una conferencia el señor 
Ventosa, explicando ia significación de 
los regionalistas, dentro tíd Gobierno.
Expresé la necesidad de condicio­
narnos para cuando llegue la hora de 
la paz.
Hablando de is, carestía de la vida 
dijo que ks tasas deben hacerse a par­
tir de los productores, aunque cree que 
este preblema más que de otra cosa es 
dé transportes.
M® hssb® p iP O c laR n a c ió n
Coruña—No se ha verificado la pro- 
clarascién de candidatos por no reunir­
se la Junta provincial dei Censo, a cau­
sa de la ioaslstenda de varios vocales.
Barcelona.—En el teatro del Bosque 
sa ha celebrado un mitin de propagan­
da radical
Presidió el señor Serradara,que hizo 
la presentación de ios candidatos a ia 
diputación en Cortes.
Hicieron uso de la palabra ios señs- 
res Lerroux y Qner de ios Ríos, ata­
cando ambos a los regionalistas, a los 
que adjudicaron ios calificativos de ri­
gor.
No se registró incidente alguno.
Los oradores fueron muy aplaudidos 
por ía numerosa concurrencia que Pe­
siaba ei Coliseo.
Marcelino Domingo asistió al mitin 
a úUima hora,por babér Uegado con re­
traso ei tren que lo conducía desde 
Tarragona.
No pronunció discurso alguno.
p i a c h e  ^
Víilencia.—Las autoridades han or-
acordado una disíribncién da fuerzas 
en !a qne entran todas lás de la región, 
haciéndose cargo de sus respectivos 
mandos Jos genéraíes d© división y 
brigada.
El «Usatalisia:»
Las Palmas—Ha llegado, procedente 
de América, el vapor «Caíallna*.
A pesar de cuantas promesas tiene 
hechas e! Gobierno, no ha traído car­
gamento de raaiz cereal, de imprescin­
dible necesidad para las ciares pobres 
de estas islas.
Córdobñ.—Por esta pvovinein mo ha 
sido prockmado KÍügim diputado por 
erarfi'^U!o S9. ■ '
ELSéñoí Sánchez Guerra sigue su 
I tournée por ios pueblos de ía serranía, 
I  hadeado propaganda electoral ■.
Pro®iai!sa®ié8Q
ssDássdaio
Hueiv».—Se ha verificado en la Au­
diencia la proclamáciéh de candidatos.
Por e! diitdío de Val verde del Ca­
mino se presentaba do» Eduardo Bs- 
rriobero frente al señor Gómez Acebo, 
hijo del marqués de la Cortina.
La Junta provincial del Censo no a:!- 
mitió ios poderes de! señor Barriobero, 
por considerarlos insuficientemente do­
cumentados, y en sa consecuencia no 
fué proclamado.
Barriobero protestó en fonos destem­
plados, y le apoyó el púbíicp que asis­
tía ai acto, dando éste voces de ¡Abajo 
los cuneros! ~
El presidente tnandé desalojar el lo­
cal ■ . _
Al salir Barriobero de la Audiencí», f  olemos que debe ser rómanonlsb, «i 
numeroso público que le esperaba (eni l quiera por afinidad de cojera
H e  H e m ® ■iBUfe.jaSLin2».Á . ffr, 1
^st tám ara
la ealie le tributó una ovación.
. A Maddd 1JS49I8*
L® «|w® íii®® ©I Praé^iie 
IDí Mrqués de Alhucemas ha; di 
que reina tranquilidad^
Bi gobei fiador de Valénda telegff- 
lia haber visitado a Rodrigo Soriaíi^,
Sas investigaciones para la aplicación 
industrial del árbol del plátano, y se­
gún manifestara, sus ensayos han dado 
por resultado ©nconirar que las hojas 
y tronco del citado árbol pueden trans­
formarse en pasta de superior calidad 
para h  fabricación de papel, así «orno 
también puede dedicarse el vegetal a la 
producción de fibra inmejorable para 
la fabricación de cuerdas.
Vesitosa
Gerons.—Llegó ©I ministro de Ha­
cienda, siendo recibido por el obispo, 
las autoridades civiles y mnitares y nu­
meroso público.
Se le dispensó un luGide reeibimienfo. 
En el teatro Principal did ei señor 
Ventosa un mlíin de propaganda elec­
toral, diciendo:
Nosotros (los rcgionallsfas), cuando 
entramos en el Gobierno, no hicimos 
clautíieadén de nuestros ideales; y si 
aceptamos el puesto que nos ofreció el 
señor García Prieto, fué porque enten­
dimos que aii laborábamos mejor pro 
regionalismo.
Recuerda las palabras que en cierta 
ocasión dijo a! señor Salmarón, de que 
la salvación de España estribaba en la 
íntima oompenetración del pueblo y él 
Gobierno, añadiendo qiie sin ella toda 
labor gubernsmentai resuitaria estéril.
Opina que el mayor éxito de! regio- 
naísemo, hasta ahora, lo constituye ©i 
haber roto la disciplina de los partitíes, 
que es lo que ei vulgo ha dado en lla­
mar é! espíritu d© ¡renovación.
Después ©sboaa a la ilgera los pro­
yectos económicos que piensa desarro­
llar y termina diciendo que sé hacé pre-̂  
. eiso, a todo france,impedir que íós ca- 
I pítales españoles emigren a! extranjero, 
I puesto qüe dicha sangría es lo que nos
diferentes párr»i>fos de «u discurso.
Esta noche sé éélsbra e! banquete 
de honor, con qiie obsequian al minis­
tro la Diputación y él Ayuntamiento de 
Gerona.
S®!PÍaisB®
Valencia.—Don Rodrigo Soriano está 
muy mejorado de lás karidas que reci­
bió anoche.
 ̂ Los médicos tienen impmioBes óp-
Ei choque debióse a que el msqui- creyendo que enfermo Vs*—  -----.. y _ tará ¡en breve rcstabiecidp.
1-̂ Hdsiflioto. zanjad® ■
f  Valencia.-^Los patronos zapateros 
han aceptado las bases propuestas por 
I los obreros, quedando por tanto soíu- 
I eionadn la huelga qüe estos mantenían.
I M edidas ps>evi80pas :
I  Barcelona—En previsión de los des- 
I  órdenes que pudieran ocurrir, caso de 
i que mañana se declarase la huelga ge- 
I neral anunciada, las auterídades müitá- 
I res, de acuerdo con las disposiciones 
qu© íigéh en las proyíndas qüe están 
declaradas én esíádo de guerra, han
S e  d u n  G ® |o s
Durante toda !á noche ha sido objeto 
de grandea comentarios,con vistas a la 
broma, el caso siguiente:
La primera acta presentada én !a Se. 
crctaríá d® Congreso de diputados ele­
gidos por ©I artículo 29 fue la de un se­
ñor llamado don Adeiaido Rodiíguez, 
elegido por cl distrito dé O caña, con ei 
carácter de independiente.
Dicese qu® el señor Rodríguez es un 
acaudalado propiataiio que nace ala  
Vida pública,pero da !a ccincidencís d© 
que es cojo, y con éste defecto y todo 
será el presidiante de la mesa de edad ai 
coastituirséél Congreso.
Unos decían:
-~Es inútil qué se preaonte con el 
Carácter d© independiente, pues ros
cuyas heridas, según dictámen de 
médicos, no son d© gravedad, ct'ey 
dos© que curará pronto.
Contestando García Prieto al a | |  
do articulo publicado por «El Dí^m 
en contra suya, dijo que nadie-I# 
qukiÓ para intervenir, ni ha interytt- 
do, en la concesión de un estaÜlMi- 
miento en Vlgo; la concesión es 
marpúesto que la autoriza la ley. 1 !
Es inexacto—añadíÓT-que las acción 
BCB de la Compañía gencrai d©catb0^ 
nes que yo poseía fueran liberadas 
pues psgué integramente sn importe, i
También dijo ei Presideníc que láj; 
piimaras notieias electoraíes reeibldaji 
proceden de León, en cuya provincií |  
han sido proclamados cinco áiputsdol r 
por él articulo 29. ¿
Los ministros d® la Gobernación ^; ;:; 
de Gracia y Justicia conferenciaron có|f |  
■■el Presidente."'
‘^Hia8»io .d® |sa G ueriiP® ^;: i
El «Diario oficial del ministerio de lá t 
Guerra» publica una disposidén, según [ 
la cual los individuos de tropa que téh- f 
gan las carreras d© medicina, la de far- i 
macla o la de veterinaria, una vez dá- ; 
dos de alta en la instrucción serin • 
nombrados médicos, farmacéuticos y | 
veterinarios auxiliares, prestando ser- I 
vicio en hospitales y énférmerías de ca-  ̂
dn plaza, eon la gratificación déV§ ^
setas ménsnales. |
L a  |
Ei diario oficial de hoy publica una I 
circular a los gobernadores, comuní-1 
cáüdolsslaa instniccionea que deben |  
tener en cuenta para cumplirlas y h á -f 
cerlas cumplir én !as elecdones próxí^ J 
mas. . . : ■'; I
La tardé de hoy su deslizó bástanle I 
iría, y por lo tanto el Domingo de pi- |  
ñata no ha pedido ser más SOSO. I
' A pesar do ello, Ja ,Casí0Hana,y cn* |  
lies añuentos se vieron concuríídísímíis., I
En cambio las máiscaras podían con-1 
tarse con ios dedos, y los poquísimos I 
disfraces que se vieron, fueron dé pé-1 
simo gusto, pareeiendo qu® los mama- |  
rracMos querían agotar las fiestas ©x- ' 
hibiéndóffie.
Loa vendedores de eonffetíi, viendo 
que no podían dar sdida ai articulo, 
pretendieron darlo a precio verdadera­
mente fabuioBQ, por !o'barato, más a 
pesar de la realización, apenas si ¿(de- 
ron negocio.
li® ® p® dliila d É l,
_ En casi todos los cífctílos y soeieda- 
des regionales'- s® celebras ©ata&che 
'bailes; d© máscáras, tSéspidfeíiidb'áé ésta 
jnanéra a! dios Momo.
E l a H lG u lo  V
 ̂ En el minitteíio de la Gobernación 
se nos facilitó ia siguient® reiaeíén de 
diputados elegidos por el artículo 29: 
l- Libérales, 29; conservadores, 16; 
msítttistas, 4; jaimistas, 1; republicanos,
3; fégionalistas, 2; iategrisfas, 1; to- 
íal, 56. ■-'
Han sido proclamados por él famoso 
artíCttlo, los señores Maura, La eisrvá, 
®uíz Valarino, Oríuño, Rivas Mafads, 
ROmanones, Salvateila, Sonante, don 
Vicente Cantos, Pedregal, Suárez In- 
'cíán  ̂^ r  marques de Lema, don Eloy 
Sdííón, Hatesanz, Fernando Weyler y 
lEomeo. -:. ;
 ̂ J : ; ;  Hé®asa¡is!á®léB! ^
Los círculos políticos han estado de­
siertos, pues la mayoría de los conou- 
rrentes a éstas reuniones se hallan en 
;províac!as, ■■hádendo ®ampcñ:3§ elseto- 
.rales.-,
l l e e e i é n  eo B n ea itzd ®
Se ha Comentado muchigimo ib su 
cedido en e! distrito do Pastrapa..
Por allí presentaba su candidatura 
él secretario del conde dé Romanonés 
señor Brocas, frente a Saivsteila.
El Conde rogó a su amigo retirase su 
Gándídatura, y en su consecuencia el 
señor Salvaíella ha sido eícgído por el 
-aíÜeulo29. ,  ̂ ■'
F ® b» p @g® tie isvp®
Varios diputados dé los proclama­
dos por el articuló 29 declan que dis­
frutarán §1 acta dos o fres meses no 
mas, si es que antes no viene otm di­
solución de Cortes.
Oíros, menos satídGos,opinahan qu© 
presidiendo ías sesiones iih cojo,lo na­
tural es que las Ĉ !̂ftes tengan mala 
pata.
Y, finalmente, otros argumentaban 
que estas Cortes tienén que ser más 
cojas que la» anteriores?, aunque nece­
sitan de quietud para ir aclimsitando las 
ansias de renovación.
l i u s v a  r a B a c i é n
El subsecretario de Gobernación re­
cibió a ios periodistas, de madrugada, 
facilitando una nueva relación de dipu­
tados procSamadoá por ®l artículo 29.
Estos son 60, diétribuláos en ios si­
guientes matices políticos.
Libetáies, 31; conservadores, 14; re«f 
gionalisíss, 3; raaudsías, 4; repubiiéa ĵí 
nos y reformistas, 3; republicano indé-; 
pendiente, l; jaimisía 1; naciontíilistas; 
2 y 1 independiente.
;  ̂El rcpublieaao Indepeadíente es el. 
; señor Moya..
M s s s p p e s ié ii  s ó f o r a
l'f;; ía  BfiuoBgo
I Preguntado esta «oche el ministro 
 ̂ la Gobernación acerca de las impre- 
. ¿oses qa® dé la huelga anunciadá 
* para mañana tenía, dijo que en todas 
pactes reinaba gran tranquilidad, espe- 




Se ha aplazado el consejo de guerra 
contra dos oficiales, a quianes se acusa 
de la divulgación, entre personas no 
calificadas,de documentos eoafidencia- 
les diplomáticos,
ComuisSosseSo 
Actividad de artiilejSa en la región d© 
Chavignon y al este d© Reims.
Fracasó m. golpe de maño enemigo 
en la Champagne, al este de Auveribé.
HQlBflcaaeldn 
Referencias de Stockolmo dlcep que 
el mirktro de Suecia ea Pétrográio 
ha hecho saber al gobiemo maxim¿{s- 
t¡a la convéniencía de que retir© sus 
tropas de Fíniandia, donde no hacen 
más que originar perturbacionss.
A! mismo tiempo hizo presente que 
Su pais era por completo ©puesto a 
una intervención armada én Finlauidia.
. Taxlp,de). iHQltqs 
El;*fDiarió Oñciai» publica el texío 
de las notas Gambladas entró ios go­
biernos francés y yanki, relativas a la 
eompetensia de los trlbUBaies de am­
bas naciones en los asuntos que afec­
ten a súbditos franco-americanos.
O® EmpIgB!
SlrmlstSolo
El armisticio cóh Rumania terminará 
el próximo día 22.
El gobiemo alewán ha aceptado la 
proposisíóa de qué se prolongue hasta 
eee día, dentro dei eua! Rumania eon- 
testaiá a tes aliados de los imperios 
centrales.
Los delegados rumanos han mar­
chado a Jassy, para dar cuenta a! go­
bierno de Ísís nsgociacioEies spguldas 
;Coñ Austria y  Ale mante.
O® W iis B iin g tó n
;iiiBc«>pp©i«eGió»
Dos mil servios incorporados por 
Austria a su ejército y hechos prisio­
neros por ios rusos, quedaron en liber­
tad, siendo conducidos por orden d© los 
maxiraaiistzs a Mukden, desde donde 
embarearán con rumb® a Salónica, te­
niendo que hacer©! riscofddo por ei 
Japón y ia América déí Norte.
> D o D a s B lo a
AnmlsflIeSo t«iPinflnado
La «Gaceta de Francfort» dice que no 
existe duda alguna para Alemania de 
que ía negativa de Rusia a concertar la 
paz encierra el propósito tácito de no 
estimar en nada©! armisticio, por lo 
cual, éste se considemíá terminado, 
restáfeleciéndos® nuevo estado de gue­
rra a partir dei tíia 17 .dei actusl.
D®
r Dimisión
Ha dimitido el ministro de Bulgaria 
en Berlín,
La dimisión la entregó personalmen- 
t® el mioisíro a! presídent© dol Gonse- 
jo búlgaro, a! llegar éste a Berlín para 
tomar parte en la discusión referente a 
la distribución dé los cereales de Ukra- 
nia.
Añadió que e! Gobierno tenía previs­
ta cualquier intentona que en este sen­
tido se pretendiera realizar y que esta­
ba garantido d  orden público.
Después nos confirmó que ®n Com- 
ña no se había verificado ia proclama­
ción de Candidatos, por no haber asis­
tido a la prodamaclón número suficien­
te de vocaies de los que componen la 
junta del censo.
Terminó diciéndonos el señor Baha- 
monde que habían sido prodam^.dos 
diputados por el articulo 29, n más de 
los ya conocidos, el señor Urquijo, 
hermano dél banquero por Alava, dis­
trito d® Amurrio, el señor Rodríguez 
Lazar©, por otro de Cánatias, y don 
Máximo Escuer, por Huesca, distrito 
de Jaca.
|i '’fv.
El diputado Bsvione, después de íei- 
do en la Cámara el tratado de Londres 
y otros documentos que se publi®aron 
en Rusia, aiúdió a !a corriente qn® re­
clama que líaíte 'Sve ponga a ía cabeza 
del movimiento de las «adonafidadíS 
oprimidas por Austria.
Lsvacek, reprasenfaníe de! Consejo 
nacional checo, afirmó que da nación 
checo-eslavoca kchüiá hasta cbícuer 
el desmíümbramteiiiO d© Austria, siendo 
inaceptable te federación austríaca.
Contestando a la Interpelación del 
diputado católico Longinottí, sobre la 
lectura d«i artículo 15 dd tratado de 
Londres, el mintetro de Negocios Ex­
tranjeros, señor Sonnlno, declaró que 
Bevione leyó ía traducción del texto 
publicado por el Soviet de.Fíteógrádo,, 
texto Cnéfgicaír^enfe dasmenlido, par­
que esS'versión podía ofender los, sen­
timientos del partido católico líanamo, 
que aíempr® demostró su aito'paíriotis- 
■mo.
Afirmó el ministro habet tratado 
constantemente de respatar en áü in­
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CASA M
SUBASTIA Se los lotes veaeiSos, proeeS» 
Se los empeños veiiftGadós duraate el 
Julio de 1917, g.Tie ee celebrará los áiá|8,fl 
22 del aotiMiti empezante a 1® yiPpl
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Laiü naelonalidnlS^s ®sB£ivas' HOTAS
La Cuestión de tes nadonalldades 
eslavai?, súbditas de ios Hábsburgos, 
adquísre de día en día mayor importan­
cia, a medida que se unifiGau las di­
versas tendencias, que hasta ahora han 
impedido un punto de vista comúa,
Por tanto, pUíáde considerarse como 
un triunfo indiscutible de Itelia el que 
la cuestión se plante© ahora en los úni­
cos términos pQsibIes,e« decir,aunando 
los Intereses vitales de ésas nacionali­
dades contra é! pangermanismo.
Así, a la política de ios ítaüinos y 
eslavos del sur de Austria-Hungda, co­
rresponde una acción semejante entre 
los checos.
Uitimamente en Francia ha tenido 
confirmación de hacho Císta nueva di­
rección de te política aliada con la for­
mación de ios regimientos checos para 
luchar centra las tropas austro húnga­
ras. D$ dia ©n día dosapareeei! equívo- ■ 
eos seculares^
Áustfia-Hungrte es considerada co­
mo simple vassila de la política alema­
na y su unidad, iejos dé®ser coniidera- 
da como una garantía del equilibrio 
de Burops, constituye te,.peor ame­
naza. . ■; '̂  '
Díaz, ®lBS®iIZ3td©
E! «GKornale dMíalía» essalzsi te 
magnífica conduGía del jefe danuesíro 
ejército, quien asumió e! mandé en laa 
Critiquísimas condiciones en : que nos 
encontrábamos durante el pasado mes 
de Octubre.
Ss dijo entonces que, ai bdndirle' el 
msndo, so le había ofrecido la espada 
rota que él íuv® cí eoráge de irópugnsir; 
ahora la espada está nuevamente fbrja- 
íia y bién templada. , ', ■
Díaz es un jefe siíeneiosoi de volun­
tad firme y de espífitú sereno, ajeno a 
cuestiones pelificas y dominado po? el 
más noble sentiratenfo de su debar ha­
cia te patria, el ejército y los aiiadós.
SoiSdlarldsiid 
Llegan continuamente pruebas de 
solidaridad de parte de ios italtenos re­
sidentes en el extranjero.
Nuestros corniaeionales toman psrte 
en todos foa episodio» importantes tía 
la vida nacional, contnbuyéado con 
cuantioso» eiemeníp .̂
Anúaclase que Iqs italianos dé Ne w 
York han enviado ya cuatro millonee a 
la suscripción en kvpr de lo,3 prófugos 
de! Véneto.
^^Súisevo BSundoii
Esta herraoaa revísta ilustrada p „ 
siguiente Interesantísíjas sumarte eú.
mo núinero que acaba de ponersen * 
en Málaga:
Sanitarios norteamericanos en 
mentó francés, artística portada .
Don José Ortega Munilía, notahi 
fía de Qampúa, en colores.
Crónica de la semana.
La dudad alegre, crónica de And 
Si Dios quiere..., entremés pbri’̂  
ta Ana, con un dibuio de Manchón,.
Armando Palacio Valdes, por Afká 
■zálea Blanco, con retrato. ■ 
LlUenCrón, poeta soldador 
A. de Icaza, con dibujos de 
Nuestros poetas, poesías de/NIjÜli 
de Bscovar y de Emilio Oarrere. o¿}' 
Úna trinchera alemana reconquíst| 
teresante fotografía.
La antigüedad de! socialismo, á 
Edmundo González Blanco.  ̂
La fiesta del Oarsiavaí én Madrldi 
fíaŝ  '■■ ■■.'■%
Las mujeres elegantes de París,  ̂
oreadones de la mi?#;: ea doble- plm 
t̂raf. . ' " ■'"'
■ D.a.los malas;delcusrpa electoral," 
"vador .Canute. -,■.; r ' - ‘í;;':-
Ermcnuniénío a Garável', por Orfát-i 
Castro,: con retrato.
El primer baile de máscaras  ̂
Marín ;í
Don Eduardo Mariatany, interviú dei 
Itero Audaz, con fotogr«fías. ; ‘ 
1 y  otros muchos de gran interés y|j 
dad, acostumbrada secdón de 
torios notas cómicas, e
Se halla ejemplar
rías, kioscos y puesiCl*** .
GliaE FUSGIBÍ
Grandiésa é» la película qúll 
estrena en este acreditadéjíljl 
ei título «Los mlsíeríos I 
Es en colore8 y. te la,íie| 
a cargo del simpádcé^""'’' 
Figurarán en ©1 
otras cintas, enífe 
«Actualidades Qaaiqél
Francisco Gómez 
mez Pérez, sostuvierpp!; 
plaza de la Aduana, 
mero .tevemcíiie' hej 




Esta mañana se ha verificado la en­
trega al ejército d© una batería deno­
minada de ia venganza y de a vietorte. 
comprada por suscripción popular.
Italtanos y auatPlesGc?)©
Bañco Hiptécario'^  ̂É̂ ^
Préstamos aniértizables|L 
ciento de interés antiái.,
Este Establedmientó) hl 
propietarios de fincas rústí# 
ñas, préstamos en metálicórf'  ̂
sables por anualidades calcf
manera que ei capital rec ifl||i 
amortteado en up periódñ;|[é':p
cincuenta años a voluntalt fi^
D‘ Annunzzio, tripulando un hidro­
plano escoliado por fres canoas, se 
acercó al puerto 8U'.ítnaGo d© Ba- 
ceari, sobre cuya población arrojaron 
bombas, destruyendo ai mismo tiempo 
un gran vapor austríaco que estaba 
aaclado en el paerto.
I ! Las canoas estuvieron ocho horas ee 
agua» ©nemigEs,rcparautío hasta indu- 
10 unas ayeríss que aa produjeron en 
los motores, sin ser molestadas por los 
fuego» de tierra, pues ios ausíriiscos no 
podían sfiponr que ios italianos hubie­
sen llegado <?n su íemaridad a colocarse 
a menos de ciHcucnta metros de ía 
costa. /
Antes de efectuar el regreso, d*Artun- 
zzio arrojó al agua una botella conte­
niendo un escrito, en el que ae buriaba 
de te vígltencia dd enemigo.
nano. .¿i.Para más antecedentes, dit;ii5 
representante en Málaga y 
cia, don Enrique Castañeda* C í̂l 




Oompaflía eómlco'dramáitca dlr!^4s' 
Bes señores Arcal y BarraBcq»̂  ,
Fsíndósí para hoy:
(Nwhe) T iM páo-y
muerte de Nuéifrb Señor Jesucristo» 
dón .éntera)*;
Bttiaca cm  sKtrads, 1‘00 ptas general r
o r a  FASCPALINI 
El msfor de Málsga.--Alaraeda de Mjm, (junto al Basisco. de España).—Hqj 
'• dén cowtínua de S a 12 de la noche. ®i ,
! estrenos. Los DomÍBgGs y días fesí!v0»ii 
¿ dél Eosatínus ds % la tede a IŜ átíf 
; che* „ .I ¡ÉMíaeR, eéntb‘iíe»."=“03n8rHl,. 
miUi gescml, Q‘1C. -jf
E L  O A N D A D
,%foaia®GBae® éa  Fei*rat®s>f® ®B ;
' J U L I O  G O U X  ,
jmn Qómm Barcia (antis EspiCéria). y MarchaniíĴ
M E M B E B E  ¥  P m m i ^
Aiiagén a! pt lap?
- í -  ; : S A ííT A  MARIA l lM ^ a -s .-M A L A G A  ‘’é
Batería de oocina, herramientas, acero», ohapea de sano y latÓBi alamhrWî
tomiliería, clavazón, cemento», etc. oto. ‘M*4
